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R i c a r d  C l a r á  C a m p r u b í 
El pasado 2 de Enero de 2018 falleció a los 81 años D. Ricardo 
Clará Camprubí, ingeniero químico IQS (1965), P.D.E IESE 
(1973), redactor de la revista Afinidad durante la década de 
los sesenta y especialista en pigmentos orgánicos durante 
más de 50 años. A lo largo de su dilatada trayectoria 
registró varias patentes, elaboró numerosos desarrollos 
técnicos para la industria de pigmentos en América, 
Europa y Asia, y fue una persona clave en la restauración 
del mural ‘Las Edades del Hombre’ en la sede central de 
Naciones Unidas en Nueva York en 2002.
